（資料）本多静六・池邊武人著『小諸公園（懐古園）設計案』（大正十五年五月小諸町役場発行）の現代語訳 by 半澤 成美 et al.
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- 135 - 
 
ら
民
衆
の
手
に
よ
っ
て
完
成
し
た
も
の
は
、
好
結
果
を
治
め
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。 
小
諸
公
園(
懐
古
園)
設
計
案 
終 
 【
後
記
】 
現
在
も
有
名
な
観
光
地
で
あ
る
懐
古
園
は
、
こ
ち
ら
の
設
計
方
針
に
よ
っ
て
大
変
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。（
半
澤
） 
一
つ
の
公
園
が
こ
ん
な
に
も
丁
寧
な
設
計
図
を
基
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
（
西
村
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
7  
